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MOTTO  
 
“Mengakui kekurangan diri adalah tugas untuk mendapatkan cita-cita, berusaha terus 
mengisi kekurangan adalah keberanian luar biasa”.  
 ( Prof. Dr. Hamka ) 
  
“Doa adalah nyanyian yang selalu dapat membuka jaalan terbang kepada singgasana 
Tuhan meskipung terhimpit didalam tangisan seribu jiwa”. 
( Kahlil Gibran ) 
 
“Tawakal dan Berserah diri  pada Allah SWT mengandung harapan yang kuat bahwa 
pilihan/ kehendak Allah SWT bagi kita jauh lebih baik dan pada hasrat/ keinginan 
kita sendiri yang tidak jarang disertai ambisi dan nafsu”.  
( Nabi Muhammad SAW ) 
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ABSTRAK 
PENGARUH INTENSITAS BELAJAR KELOMPOK DAN PERSEPSI SISWA 
TENTANG KETRAMPILAN MENGAJAR GURU TERHADAP HASIL 
BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPS EKONOMI KELAS VIII 
SMP NEGERI 2 JATISRONO TAHUN AJARAN 2012/ 2013 
 
Dewi Ana Yuniari Sutarto. A210090047. Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Akuntansi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.2013 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh belajar kelompok 
terhadap hasil belajar siswa. 2) Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang 
ketrampilan guru dalam mengajar terhadap hasil belajar siswa. 3) Untuk mengetahui 
hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jatisrono Tahun ajaran 2012/ 2013 . 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII IPS SMP Negeri 2 Jatisrono yang 
berjumlah 190 siswa, dengan jumlah sampel 123 siswa. Teknik pengambilan data 
yang digunakan adalah angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 
analisis regresi linier ganda, uji F, uji t, sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
Berdasarkan hasil analisis regresi linier ganda diperoleh garis persamaan regresi 
Y = 86,063 + 0,456.X1 + 0,468.X2, yang berarti bahwa hasil belajar dipengaruhi oleh 
intensitas belajar kelompok dan persepsi siswa tentang ketrampilan mengajar guru. 
Berdasarkan data yang diperoleh dapat diambil kesimpulan: 1) Intensitas Belajar 
Kelompok berpengaruh positif dan signiikan terhadap Hasil Belajar. Hal ini 
berdasarkan hasil perhitungan uji t diketahui nilai thitung > ttabel yaitu 3,213 > 1,980 dan 
nilai probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. dengan hasil perhitungan 
sumbangan relatif sebesar 50,60% dan sumbangan efektif sebesar 25,15%. 2) 
Persepsi Siswa mengenai Ketrampilan Mengajar Guru berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Hasil  Belajar. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan uji t 
diketahui nilai thitung > ttabel yaitu 2,764 > 1,980 dan nilai probabilitas signifikansi < 
0,05, yaitu 0,000. dengan hasil perhitungan sumbangan relatif sebesar 49,40% dan 
sumbangan efektif sebesar 24,55%. 3) Intensitas Belajar Kelompok dan Persepsi 
Siswa mengenai Ketrampilan Mengajar Guru berpengaruh positif terhadap Hasil 
Belajar. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan uji F diketahui nilai Fhitung > Ftabel 
sebesar 18,506 > 3,070 dengan nilai probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,000.  
Jadi intensitas belajar kelompok memberi sumbangan yang lebih besar dari pada 
persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru terhadap hasil belajar. 
 
Kata kunci:, Belajar Kelompok, Persepsi Siswa, dan Hasil Belajar 
 
